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LA INFORMACIO COM A RECURS 
Els Centres de Documentació de la Universitat de Valencia 
En la dorrero década del segle XX jo semblo inqüestionoble lo importancio creixent 
de l' occés o lo informoció com un deis recursos clou per 01 desenvolupoment 
econamic i social d 'uno comunilot. Si odjunlem oixa a les lendéncies de la polílica de 
reforma de la Universilol -polílico d 'ocosloment de les oclivi lols universilaries a la 
societol de la quol formen port, tot conlribuint oixí al seu desenvolupoment i 
benestor-, aquesta es configurora com un servei omb importonts responsobilitots en 
dos camps clous els recursos humons i I'occés o la informoció. 
En efecte, la Universi tot comporteix les corocterístiques peculiars de quolsevol empresa 
del sector serveis: la intongibilitot de la prestoció i la personolitzoció d'oquesto entre 
el prestotari i el dent, característiques totes dues que evidencien I'excepcional 
importancia de I'actiu huma en aquest ti pus d'organitzacions. Aquest concepte és 
utilitzat a bastament pels tearics de I'area en les tasques de formac ió universitaria, 
pera hom troba a faltar I'existéncia d 'una consciencia clara del fet que els recursos 
informatius constitueixen una de les més grons riqueses de la Un iversitat ---alhora que 
suposen uno de les portides pressupostaries de més gran quontia- el quals'Ao 
sempre s'aprofiten de manera eficient per a benefici de la comunitat científica en 
particular i per a la societat en general. En altres paraules: la societat de la 
informació requereix una res posta clara de les universitats . 
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E l retard en e l desenvolupament de les biblioleques univer-s it ar ie s a l nastre país, a diferénc ia dei s paisos anglo-
saxons. nai x sen s dubte de la tradicional 
falla de conscienciació sobre els valors 
deis recursos infonnatius de que disposen 
le s uni ve rsitats. Aixb condemnava les 
biblioteques univers itaries a viure en una 
er is i pcrmanent , tant de eafactce 
economic com estructural, tal tenint cam 
a co nscqü cncia la di sgregació de Is 
recursos informatius, com és el cas de les 
biblioteques departamental s. 
D'altra banda, la coincidencia de dos 
aspectes d ' una mateixa s ituac ió - el 
Le!; biblioreqlles wli\'ersiraries han plISSlI1 de ser Iloc,~ de lreball a f/o('.~ d'acollidil () d'estudi 
c re ixeme nt expo nencial de l nombre d ' alumnes i 
("i mportant rctard de les tasques d ' infonnatiLZació de 
les b iblioleques- ha contribuü al fe l que a les 
biblioteques uni versitaries , avui dia , s' haja produH un 
fenomcn de dcsnaturalització de les seues funcions i 
finalitat s. en passar de ser liDes de treball a lIoes 
d'acollida o d 'estudi , Les sale s de lectura s' han 
conve rtit en sale s d 'estudi , com a resultat de la 
p rog ress iva ruptura que ex is teix e n e l mó n 
uni versitari entre docencia i investigació, 
A la Univers itat de Valencia podem trobar un ban 
exemple d 'aixo. Ara bé, mentre que per subvenir les 
mancances econo miques i estructurals semb la que 
s ' han di sposat ja els mecanismes adequats -amb la 
reestructuració del Servei d' lnfonnació Bibl iograJica 
com a organisme central de is serveis d'informació, i 
també a mb la posada en marx a del procés d ' in -
fo rmati lzac ió en DOBIS-LIBIS-, no sembla que hi 
haja solucions immediates al segon dei s problemes 
plantejats. el de la desnaturalització funci onal de les 
biblioleques. 
El s sis centres de documentació que existeixen a la 
L:ni\"ersitat de Valencia, comparteixen e ls problemes 
assenyalats per a les biblioteques, pero en aquesl cas 
min imitza ts , per trae tar- se d ' un tipu s d 'en s 
J' especia litzac ió de is qual s fa que , entre e ls se us 
us uari :-., co ns ti tu es quen a mplia majoria e ls 
investigadors. Aquesta característica i el reduYt de les 
seues sales de consuha e limina la possi bililat que 
esdc\'ineuen meres sales d'esludi. Altra característica 
que cO~lparte i xen quatre d 'aque sts sis centres de 
do c ument aci ó é s e l fel que s ig ue n producle 
d'ini ciat Í\'es per:o.onals o instituCÍonals de dife rents 
facultat s o de partamc nt s. L' n ce ntre pioner en la 
documenla c ió medi c a. c om ar a el Centre de 
Documentació i Informatica Biomedica, naix IIigat 
a la lasca deis catedratics José Maria López Piñero i 
M& Luz Terrada. i ac tualment forma pan de l' lnstitut 
d'Estudi s Documentals i Histories sobre la C iencia. 
El Centre de Documentació Europea (CDE) lé e l 
seu origen en un conven i si gnat e n 1982 entre la 
Facultat d 'Económiques i la Comi ssió Europea. El 
Centre d'Informació i Documentació Educativa 
(CIDEUV) eSla relacional amb el Servei de Formació 
Pe rmancnt, i e l Centre d'lnformació i Docu-
mentació Europea d'Economia Pública, Social i 
Cooperativa (C IDEC) sorgeix en 1989 per I' impul s 
de CIRI EC-Es pan ya. En canvi , la Unitat d'ln: 
formació i Documentació, lnstal.l al al carrc r de la 
Nau, és fruit de la reestructuració realilzada pel SIB 
per la l de centralitzar els serveis de consu ltes bi-
bliografiqucs aUlomatilzades i d'accés al document de 
la resta de les Unilals d ' Informació Bibliografica de 
la Universilat. 
E l panorama deixa entreveure , d o nes, una 
ato mitzaeió que sembla excess iva, encara que les 
carac teríst iqu es pro pi es de cada ce ntre - tOl i 
concenlra!11-se en la seua area de coneixemen t-
puguen servir com a di sculpa d'aquesta fa lta de 
contacte que s' ha de pal.liar. 
Centre de Documentació i Infonnatica Biomedica 
Les ac tivitats re lac ionades amb la Documentació 
medica s ' iniciaren a Espanya en la Universitat de 
Va lé nc ia a partir de 1960 . Complarcn a mb e l 
patrocini de la Caixa d'EstaIvis de Valéncia des de 
1968 i deu anys més tard es constituí, com a obra 
socia l en col.laboració entre ambdues institucio ns, 
I'actual Cenlre de Documentació i Informatica Bio-
medica. Més endavant , La Caixa d'Estal vis va trencar 
la baralla amb la Universi tat, i, en fundar-se en 1985 
e l nou Institul d 'Esludis Doc umentals i Hi storics 
sobre la C iencia, de la Universitat de Valencia i el 
CS IC, e l Cenlre ha quedal integral en aques!. 
El Centre de Documentació i Informalica Biomé-
dica ha estat I'embrió del desenvolupamenl de la 
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documentació científica a Valencia. Durant un lIarg Centre s'estructura en dues secc ions: 
període de temps ha suposat l'únic punt d' accés a les 1. Secció d'accés aL documento Localitzac ió de 
bases de dades internacional s en la nostra ciutat, 
matiu pel qual els seus serveis ana ven més eolia de 
l'area de la Biomedicina. D' altra banda, pels seus 
cursos de formació en documentació científica han 
pass at la major pan deI s profess ional s qu e, 
actualment, de senvolupen les se ue s tasq ue s a ls 
centres de documentació del país. 
Entre el s serveis que ofereix destaca el de les 
recerques automati tzade s d ' informació científica 
mitjan,ant l'accés a gairebé 500 bases de dades, que 
són les de major inlerés biomectic que exisleixen al 
món. Entre d'altres hi són MEDLARS, EXCERPTA 
MED[CA , B[OS[S, PASCAL, CHEM [CAL 
ABSTRACTS i SC[-SEARCH, com també l'Índex 
Medic Espanyo l (TME) elaborat pel propi Centre. 
Actua lm ent hom ja hi pOl accedir a algunes 
d 'aquestes bases en suport CD-ROM, on cal destacar 
la base de dades TME que, després de ser publicada 
duranl molt de temps pel propi Centre en formal 
paper, ha estat inclosa pel CSTC en el CD-ROM 
publicat per aquest organisme, el qual comprén cinc 
bases de dades: [CYT (ciencia i tecnologia), ISOC 
(c iencies social s), CTRBICL (monografies de les 
biblioteques del CSIC), CIRBICR (catilleg coUectiu 
de publicacions periodiques de les biblioteques del 
CS[C) i laj a comentada [M E (bibliografia nacional en 
el camp de la Biomedicina). Complementen els seus 
scrveis una bibhoteca de referencia per a tasques de 
recuperació manual d' informació científica i la secció 
de reprografia, la qual proporciona reproduccions deis 
fo ns bibliografies propis del Centre i, a més a més, 
gestiona en bibhoteques nacionals i forasteres copies 
de qualsevol publicació científica que se soUicite. 
Unitat d'Informació i Documentació 
La Unitat d ' Informac ió i Documentació sorgeix 
com a res ultat de la reestrucluració deIs serveis 
d' informació de la Uni versitat de Valencia, amb la 
finalitat de centra lit za r e ls servei s de recerca 
bibliografica informatitzada j d' accés al document. 
Com a resultat d'aquest procés la Unitat d' lnformació 
i Documentació té un cadlcter generali sta , la qual 
cosa la diferencia de les característiques comunes deis 
centres de documentació apuntades anteriorment. Els 
se u s se rve is só n de stinat s a tota la comunitat 
universitaria de la Universitat de Valencia, 101 i que 
també atén peticions ex temes. 
A ca usa de les seues pec uli aritats, resulten 
especialmenl importants les tasques de coordinació 
qu e e xerceix entre les dife rent s biblioteques 
universitaries, que hi remeten els seus usuaris per a 
aquell s se rv e is en qu e la Unitat d ' Informació i 
Docurnentació es troba es pecialment dotada. El 
qual sevo l document - monografi es, actes de 
congressos, etc.- sol.licitat per I'usuari mitjanc;ant el 
préstec interbibliotecari. Per a aixo la UID manté 
contactes amb biblioteques espanyoles i interna-
c ion als i amb serveis específics d ' obtenció d 'ori-
gin a ls. Les tarife s varien sego ns la font de 10-
calització. 
2. Secció de consultes bibliografiques. Sé siga en 
línia o consultant el, CD-ROMs adquirits pel servei. 
Entre les bases disponibles per a consulta destaquen 
I' ISBN (lIibres publicats a Espanya), Books in Prinl 
(monografies publi cade s a ls EUA), ER[C (bi-
bliografia en l 'a rea de l 'Educació), In sid e In -
¡ormatiol1, Le Livre Disponible, etc. 
Complementa el servei una petita biblioteca de 
referencia que és a disposició de qualsevol usuari que 
la necessite, formada per catalegs de biblioteques, 
diccionaris, directoris, etc. 
Centre de Documentació Europea 
El Centre Documentació Europea naix I' any 1982 
com a co nseqüencia de l ' acord sub sc rit entre la 
COrrllssió de les Comunitats Europees i la Facultat de 
Ciencies Economiques i Empresarials. Esta integral 
dintre d ' una xarxa de Centre s de Docume ntac ió 
Europea, ex istent en universitats dei s dotze pa·isos 
comunitari s amb I'objectiu d'apropar la comunitat 
uni versitaria i el públic en general a les activitats de 
les institucions comunitaries. 
Per a portar a cap aquest objeetiu, el CDE rep 
gratu"itament tates les publicacions de la CE i té accés 
a les bases de dades de la Comunitat, vertaderes fonts 
d ' informació de primera ma sobre les diferent s 
polítiques comunitaries. Per aixo disposa deis mitjans 
adequals per a resoldre els dubtes o peticions deIs 
possi bles usuari s sobre els assumptes comunitaris: 
legislació, convocatories de programes, oposicions, 
recerques bibliografiques, conferencies o cursos, etc. 
El personal del CDE analitza tota la documentació 
que els arriba ¡confecciona, d 'aquesta manera, una 
serie de bases de dades propies, la consulta de les 
qual s hom pot realitzar si s'acosta al centre, o bé 
mitjan~ant la xarxa de MacIntosh de la Universitat: la 
base de dades Easy (bibliografia sobre la CE), la base 
de dades I+ CE (convocatories de programes, cursos i 
oposicions) i la Guía de Financiación Comunitaria 
1993 (oportunitats i programes de la CE). 
La informac ió oferida pe l CDE-Va le nc ia 
s' estructura en tres grans apartats: 
a) legislació: base de dades CELEX; 
b) es tadístique s: base de dad es e n CD-ROM 
COMEXT i Eurostat-CD; 
cl bibliografia: base de dades SCAD. 
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Ta mbé d isposa d ' una area de publ icac ions amb 
I' objectiu de garantir la max ima d ifusió deIs seus 
recu rsos informat iu s; aq ues tes són: h IJo-Europa 
( Bulll e lí Me nsua l d ' Alerta) , Dossiers del CDE 
( monog rafics d 'abast genera l sobre temes comu-
nitaris) i la serie DOC/l111ents de TreIJall (publicacions 
cspec ialit za des sobre a ss umples d ' i l1l eg rac ió 
europea). 
Centre de Documentació Europea d' Eco-
nomia Pública, Social i Cooperativa 
El CIDEC va obrir les seues pones el 1989, sOla el 
pa lroc ini de C IRI EC-Espanya i la Uni versilal de 
Valencia, per a tots aquell s invesligadors i interessats 
en l' Economia Social. Pública ¡Cooperat iva. Pcr fer 
aixo ha aconseguit reuni r un fa ns especialitzal que 
inclou més de 1.500 monogra fi es i les princ ipa ls 
revistes científiques de "area en qüestló. 
Entre els serveis que ofereix destaca, a I' igual deis 
altres centres , el de la recerca bibliog rafi ca auto-
matit zada, per al que té accés di recte al Centre de 
Ooc ume nLac ió de C IRI EC Intern acional, situat a 
Li eja i a la base de dade s de l ' Organil zac ió In -
lernacional del Trcball (OlT) de Ginebra enlre allrcs. 
Especialment interessant és I'accés que des d'aquest 
Cenlre s' o fcrcix a les bases de dades GV-LexDala de 
la General itaL Valencian a, que recopil a la lO talitat 
de is aCles legislaliu s publicals en e l Di ari Ofic ial 
d' aquesla (DOGV). 
El servei d ' accés a les bases de dades de I' área de 
J' Economia Social és complementa t amb els de re-
prograria, lectura en sala, préstec i el de difusió selec-
tiva de la informació. També edita el butUetí Not icias 
de la Economía Pública, Social y Cooperativa 
coLlabora en les publicacions de CIR1EC-Espanya. 
M iu/llilla 
c/assificadora 
dl'fitxe.~ /-Iollerich, 
11110 de les pI"imere.f 
IIfilifzcules "el 
Sen'l'i de 
DoclI/lIel/wció i 
Informática 
Biomedira di' lo 
Ullh'er!J:i/mlfl' 
Valencia 
Centre d'lnformació i Documentació Educativa 
El Centre d ' lnformació i Documentació Educativa 
de la Universi tat de Valencia naix com a complcmenL 
de l Sc rve i de Fo rm ac ió Per ma ne lll , i té e l se u 
c ll1 p l a~amenL a la Facultat de Filosofi a i Ciencies de 
l' Ed ucació del campu s de Bl asco Ibáñez. Els seus 
fo ns abracen Lots aquell s materi als re lac ionaLs amb 
I'educac ió especial, les didac tiques específiques, la 
fo nnació pcrmanenL, la metodo logia i la tecnologia 
educati ves, la reforma educat iva, i temes semblants. 
El projectc més destacat d' aqucst Centre és el de la 
crcació d'u ll ba nc de dades propi sobre materi al s 
c urr ic ul ars i cx pe ri enc ies d ' inn ovac ió. A ni ve ll 
extern , manté contac tes per a I'in te rcanvi d ' in for-
muc ió i materials d 'educació superior amb el Centre 
d' Informació i Oocumentació Educati va de Madrid i 
amb ce ntres se mbl ants de Montrcal, Lond res , La 
Habana, Hamburg i CRESALC de la UNESCO. 
Fons de les Nacions Unides 
El Fons ON U es troba dins de la Unilal Biblio-
granea de la Facultat de Drel, i és el producle de les 
ges l io ns po rtades a ca p per profes so rs de l De-
pa rt ame nt de Ore t Inte rn ac iona l d ava nt aqu es t 
o rgani sme. La seua con sulta a la bi blio teca de la 
fac ultal és possible des del comen,amenl deis anys 80 
i es compon de lI ibre s, rev is tes i doc um e nLac ió 
inlern a de I'O NU. La recerca bibli ogrilfica s' ha 
agilita t enormement amb I'aparició d ' una base de 
dades referencial , la qual conté la lotalilal deis fons 
de les Nacions Unides i es troba access ible també en 
la biblioleca de la faculta!. 
A. R. Moreira 
El tractament i la difusió de la documentació científica 
PETIlA NOVA HISTORIA D/UNA VELLA QÜESTlÓ 
La generació , conservació i utilització de la 
documenlació és inherenL a tata forma hi storiea 
d'admini stració - o, el que és el maleix , d ' Eslat-
d'enc;a qu e es coneix ¡'cscriplura. Tanmateix , les 
coses han caoviat molt. És per aixo que, a partir deIs 
anys 60, sorgc ix als pa'isos anglosaxons una nova 
disciplina - la information science- cam a resultal de 
diversos pro cessos co nfluent s: prim erament, e l 
crei xement ex ponencial de les publicacions, a partir 
"El vell somni d'Ot/et i La Fontaine de 
confec-cionar una bibliografia universal, 
compendi de tot alió publicat al món, 
s'atomitza i esdevé factible" 
de la decada deis 50, el qual fa necessari un canvi de 
me nta l itat i de proced im e nl s pe r a abr a~ar e l 
problema. En segan lcrrne, el desenvolupament de la 
informatica i , en general , de les noves tecnologies que 
proporcionen les eines necessaries per a portar a cap 
aq uesta tasca. 
Així es configura una di sciplina que en el nostre 
país sera batejada amb el nom de Documenlació 
científica. Una disciplina que té com a objectiu el 
control efectiu de totes les publicacions que pertanyen 
a una area de terminada de la c iencia , amb la 
uti l ització de les eines provinent s deIs avan¡;o s 
tecnologics de la infonnatica. El ve ll somni d ' Otlet i 
La Fonta ine de confecc ionar una bibliografia 
universa l, compendi de tot allb publi cat al món , 
s' atomitza i, com a resultat d'aquest procés, esdevé 
factible. 
En e ls se u s ini c is, aque s ta no va di sc iplina 
s'estructura en forma de grans bases de dades d ' area, 
a les qual s I' usuari té accés de s d'un lI oc re mot 
miljan¡;ant les xarxe s de comunicació ex istents. 
L'aparició a comen¡;ament s deIs 80 de l' ord inador 
personal i, a les acaba lles de la década, I' explotació 
comercial de la tecnologia d' emmagatzemament optic 
-compaCl disc- permeten la conversió de l' esquema 
inicial ; és a dir, que bases de dades situades en 1I0cs 
de noms tan exbtics a les nos tres oYdes com ara Palo 
Alto poden se r emmagatzemades en nou s formats 
com el CD-ROM -Compacl Dise Read Only Memary-
, els quals permeten la consulta mitjan¡;ant un lector 
periferic del nostre ordinador, i així disminuei xen 
enonnement els costos de consulta i de producció de 
bases de dades. En el terreny del control bibliogrilfic 
- anomenem-Io Bib li oteconomia o Documentac ió-
res ulta ev ide nt qu e l ' aplicació de les nove s 
tecno logie s permel, d ' una banda, la simplificació i 
agilitació de is procedime nts més embarassosos i 
mecani cs, i d 'altra, I' aparició de nou s serve is no 
contemp lats en els esquemes tradicional s de treball , 
co m ara e l de le s rec e rque s bibliografiques 
exhaustives, la difu sió selectiva de la informació, la 
captura d'informació mitjan~ant aCR, etc. 
Els cent res de documentació 
Els centres de doc um e l1lac ió - o servei s 
d' infonnació, per uti li tzar la terminologia que s'aplica 
avui dia- tindrien com a característica diferenciadora, 
per co ntra d 'e nfo cament s més ge ne ra l isles 
- les biblioteques, per exemple-, \a de centrar els seus 
treball s en una area determinada de la ciencia o del 
co nei xe me nt , amb e l conseqü e nt benefi c i per a 
I' usuari e n assolir-se, a ls centre s, un control mé s 
efectiu i profund sobre les publ icacions de I' area en 
qüestió. En aquest sentit, coincidirien amb el concepte 
de biblioteca especiali tzada arrelat , en una primera 
etapa, al nostre país. La figura del documentalista es 
reva lora, així , en converti r-se en un profess ional 
es pec ífi c que aplica les tecniques d ' ana lisi docu-
mental i els nous avan~os tecnolbgics en l' area de 
cone ixeme nt del se u centre, tot esdevenint-ne un 
"Les més recents publicacions posen 
/'emfasi, més que no en el tractament, en 
la difusió de la informació" 
vertader especialista. Resulta evident, en aquest sentit , 
que un professional de la informació relacionat amb la 
biomedicina diferesca, en el s seus cone ixements i 
formació , d' altre que desenvolupa el seu treball en 
una area com ara I'economia, a pesar que, pel que fa 
específicament a aque sta qüe st ió, alg uns sec tors 
atorguen una major importanc ia a l domini de la 
metodologia aplicada - les tecniques documental s-
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que a l coneixemen t de la materia so bre la qual 
s'apliquen aquests metodes . 
L'estructura i funcionament arquetípic d'un centre 
de doeumentaeió resulta, a causa de la seua varietat, 
difícil de precisar, pero l' esquema basic diferencia 
tres apartats: les fonts informatives. el trac tament 
propiament documental , i la difusió dei s productes 
elaborats com a resultat de l' analisi documental de les 
fonts. En el bloc de les fonts utilitzades es manté una 
eslreta co l.laboració entre el científic/us uari i els 
components de l' equip del centre de docurnentació en 
les tasques de selecció de les fonts utilitzades per 
raons de pressupost. En aquest apartat cal assenyalar 
l ' ac tual preponderancia del concep te teo ri e 
«informació» davant el de «docurnent». 
El terrne lractament respon a les tasq ues d ' analisi 
estrictament documental de les fonts adquirides, que 
corresponen, en general, a la descripció interna i 
externa de I'obra analitzada, i es poden consultar de 
manera mé s detallada e n qualsevol manual sobre 
docurnentació deis nombrosos que existeixen. Pero. 
després d' una etapa en que el predomini del treball 
residia en les lasq ues propiament docurnental s, les 
més recents publicacions de I' area posen ¡' elll fasi -
sen se deixar de reconeixer el caracter central de 
I'anali si documental- en la difusió de la informació, 
ja que es tracta d'una area descurada fins al momenl 
pels professionals de la documentació. Termes com 
ara marketing de centres de documenfació i gestió de 
recursos informatius comencen a formar part del 
vocabulari utiLitzat pels professionals de I' area, junt a 
d'altres més tradi c ional s ca In e ls de thesa urus, 
indexaóó, Otl-line, etc. Es tracta , en realitat, d'una 
aplicació als centres de documentació de les tecniques 
de difusió emprades per qualsevol empresa del sector 
terciari; en aguest esquema, el clientlusuari esdevé un 
element dau de la prestació del servei, és a dir, que 
un servei d'accés a la informació només existeix en el 
moment que és experimentat per I' usuari i tal i com 
ho percep. En subratllar les tasques de difusió, s'obri 
la porta a la co l.laborac ió entre la documentació 
c ientífi ca i arees externes, fins ara, com I'edició 
electronica, el marketing o la formació. 
Alfonso R, Moreira 
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